














Pelajar FRSB berjaya meraih pingat pada PECIPTA2017. Program ~obiliti Siswazah FRSBdi Swedish University of Agricultural Sciences,Sweden.
Penyelidikan gabung riga disiplin
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Timbalan Dekan (Penyelidi- "Sarjana Seni Bina dita-
kan, Inovasi dan Siswazah) warkan secara keIja kursus
FRSB,Prof Madya Dr Norsi- pula setarafkelayakan pro-
dah Ujang, berkata fakulti fesional Lembaga Arkitek
menawarkan program Malaysia (LAM)Bahagian
Doktor Falsafah (PhD) dan II. Program ini adalah
Sarjana Sains (mod penye- kesinambungan daripada
>-lidikan) dalam lima bidang kelayakan LAMBahagian I
pengajian, iaitu Pengajian yang dilaksanakan dalam
Landskap, Pengajian Seni program' Satjana Muda
Bina, Perancangan dan Reka ' 'Sains Seni Bina UPM.
Bentuk Bandar, Pengajian
Reka Bentuk Berintegrasi
serta Pengajian Reka Bentuk
Perindustrian.
Katanya, dua program sar-
"~ana (modkeIja kursus) turut
ditawarkan, iaitu Sarjana
+ .
Oleh Nor Azma Laila
norazma@bh.com.my
IIISerdang










kan sahaja mampu mem-
bentuk asas penyelidikan
..... kukuh dalam kalangan pela-











an seni bina yang holistik,
kompeten dan berkema-







• Memiliki ijazah sarjana
dalam bidang seni bina
landskap, seni bina,
perancangan bandar, reka
bent uk bandar, hartanah,
reka bentuk perindustrian





dalam bidang berkaitan ,
-7 Sarjana Sains
(Penyeli~ikan)
• Memiliki ijazah sarjana
muda dalam bidang seni
bina laridskap, seni bina,
perancarigan bandar,
hartanah, reka bentuk
perindustrian atau seni halus '














ke arah peluang kerjaya '
dalam bidang reka bentuk,
pengurusan projek, penyeli-
dikan, akademia dan indus-
tri pembinaan- berkaitan,"




Sarjana Seni Bina UPM
perlu memiliki ljazah Sarja-
na Muda Reka Bentuk (Seni
Bina) atau Ijazah Sarjana
Muda Sains .Seni Bina atau
setarafkelayakan akreditasi
LAM Bahagian I atau Setara
purata nilai gred kumulatif
(PNGK)sekurang-kurang
2.75daripada universiti tern-




Calonjuga perlu lulus kursus
Studio Reka Bentuk Seni
Bina atau setara dengan
purata sekurang-kurang
Gred B, memiliki pengala-
man bekerja sekurang-
kurang enam bulan dalam
bidang seni bina, dan lulus
temu duga kemasukan.








tiga tahun dalam bidang
berkaitan, juga boleh diper-
timbangkan.
Kemasukan program Sar-
jana. Seni Bina ialah pada
Aktiviti penyelidikan Landscape Therapy Lab dengan kerja-
sarna pakar akademik dari University of Copenhagen, Denmark.
sesi September, manakala







jar PhD, 66 (Sarjana Sains),
25 (MLA) dan 65 (Sarjana
Seni Bina), malah fakul-
ti dijangka menawarkan
dua lagi program sarjana
baharu (mod keIja kursus),
iaitu Sarjana Reka Bentuk
Bandar Tropika dan Sarja-
na Pengurusan Landskap






meraih pingat emas dan
perak pada Persidangan dan




Inovasi, Reka Cipta dan
Reka Bentuk Antarabangsa
(INDES)2017.
